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Smartphone  merupakan sebuah teknologi terbaru  sebagai media 
komunikasi bagi manusia di era dewasa ini.  Smartphone  banyak digunakan oleh 
para mahasiswa dalam rangka  mengakses  informasi yang positif dalam 
menunjang studi perkuliahan yang sedang ditempuh.  Kehadiran smartphone  telah 
membantu para mahasiswa dalam membangun interaksi sosial yang serta sebagai 
media untuk mendapatkan dan menyalurkan informasi edukasi yang bermanfaan 
bagi kelangsungan studi kuliah sehingga diharapkan kelulusan studi tepat pada 
waktu yang telah ditentukan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui motivasi mahasiswa dalam 
penggunaan  smartphone  dalam menyampaikan informasi dikalangan mahasiswa/i 
ilmu komunikasi FISIP Universitas Syiah Kuala dan untuk mengetahui dampak 
penggunaan  smartphone  oleh mahasiswa/i ilmu komunikasi FISIP Universitas 
Syiah Kuala dalam berinteraksi melalui  smartphone  sebagai alat memperoleh 
informasi dalam rangka mencapai hasil yang positif dalam perkuliahan.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif 
mengenai  motivasi penggunaan  smartphone    dalam interaksi sosial anak muda: 
studi terhadap mahasiswa jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial dan politik
universitas syiah kuala.  Data diperoleh  melalui  sumber data primer dan data 
skunder, data primer melalui  penelitian  lapanganya  itu  dengan  wawancara
informan.  Sedangkan data sekunder  melalui  penelitian  kepustakaan  yaitu  dengan
dokumen-dokumen, buku-buku dan bacaan-bacaan terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  penggunaan  smartphone  dalam 
interaksi sosial anak muda sebuah studi kasus pada mahasiswa jurusan ilmu 
komunikasi cukup efektif karena sebagian besar mahasiswa sudah memanfaatkan 
smartphone  untuk membangun komunikasi dengan teman sejawat baik yang jauh 
maupun yang dekat. Disamping itu motivasi penggunaan  smartphone  mengakses 
informasi penunjang studi perkuliahan dan eksistensi .
Smartphone  telah memberikan nilai yang positif dalam  mengakses 
informasi studi perkuliahan atau informsi edukasi sudah cukup memuaskan karena 
sudah banyak mendukung aktivitas mahasiswa. Mahasiswa ilmu komunikasi 
memanfaatkan  smartphone  untuk mengakses informasi edukasi seperti, portal 
akademik, wikipedia, kamus online & offline, ebook, e-journal dan situs berita
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